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oR-DmiTnel
SERVICIO DE PERSONAL
1VIarinería.
Servicios de tierra.--De conformidad con lo infor
mado por la jefatura del Servicio de Sanidad, y de
acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 de la Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. núme
ro 142), se dispone que el Cabo primero Amanuen
se Francisco •Montero Venegas quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Servicio de
Sanidad.
Excmos. Sres. .
Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses de licencia
colonial, para Málaga, al Fogonero Antonio Fernán
dez Méndez.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Málaga.
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
Excmos. Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Licencias coloniales.—Por su permanencia en aguas
de la Guinea embarcado en el cañonero Cánovas del
Castillo por un tiempo ininterrumpido de dieciocho
meses, se conceden 11 Operario de primera de la
Maestranza de la Armada '(Carpintero) clon Joaquín
García Hinestrosa seis meses de licencia colonial,
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeria
les de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948, a
partir de 1 de septiembre del ario actual, el cual
percibirá sus haberes por la Habilitación de la Ayu
dantía Mayoí. del Ministerio de Marina.
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio, de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Bajas.—Se dispone que lá Mecanógrafa provisio
nal doña María de los Milagros del Cuvillo Díaz
Alersi sea baja en la AA-macla, a partir del día 26 de
julio pasado, por haber contraído matrimonio.
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Asignaciones.—En virtud de expediente trami
tado al efecto, y de aeuerdo con lo informado nor
la Inspección Central. de la Milicia Naval Uni
versitaria y jefatura de Instrucción, se aprueba la
asignación, en período de prácticas, al Cuartel de
Instrucción de- Marinería del Departamento Maríti
mo de Cádiz, del Teniente Médico provisional 'de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad don
José Luis Moreno Muñoz, a partir del 19 de mayo del
año actual,' hasta el 15 de septiembre siguiente en
que finalizará las reglamentarias para su promoción
a efectivo dispuesta por Orden Ministerial de 24.de
abril de 1956 (D. O. núms . 96).
Marín, 30 de agosto -de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. ..
Marinería.
MORENO
Declaración de aptitud.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
20 de febrero de 1956 (D. O. núm. 47), se declara
"apto", con antigüedad de 2 de julio último para el
ascenso al empleo inmediato al personal de Fogone
ros que figura en la relación unida a esta Orden
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres.• •
• • •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Para Cabos primeros Fogoneros.
Antonio Gómez Carmona.
Francisco Soto Torres.
José Montañez Sequeiros.
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Paria Cabos segundos Fogoneros.
.1 oaquín Padilla Moreno.
Felipe Manuel Vilas-López.
Francisco Vázquez. Vázquez.
Pedro Cabello Zájara„
Domingo A. Gómez Pernas.
Juan Abellán Palazón.
Ifosé Varela Penedo.
Antonio Rengel Diego.
Segundo García Serantes.
fesús Souto Riobó.
rosé López Viladónig-a.
'Manuel Paz ReboredcL
Juan José Fuentes González.
••Íacinto Conde Fernándéz. _
Francisco Filgueira Freire.
Francisco Segado Martínez.'
Abelardo Villar Ares.
Daniel Freire Sueiras.
Raúl Lago Sueiras.
Manuel Caínzos 'López.
-fosé I. Chao Montero.
Pedro García Pujantes.
„fosé Gordillo Vera,
-
Basilio Rivera Adeca.
Ricardo Fraguela Lage.
Juan Francisco Chao Montero.
Francisco Lorente Ros.
Obdulio Fernández Ríos.
Jesús Luis López González.
,
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. Manuel Conde Quintas cese
en la Comandancia Militar de Marina de Gran Ca
naria y pase destinado a fa. Agrupación Independien
te de la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiére con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Marín, 30 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias e Inspector General de Infantería
de Marina.
Nombramientos.—Se nombra Profesor-Instructor
de los cursos de Instrucción Prenaval de la Milicia
de la Reserva Naval, en la Escuela Oficial de Náuti
ca y Máquinas de Barcelona, al Capitán de infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz.
Marín, 30 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres.
.. .
MORENO
Situaciones.—$e dispone que el Capitán de Infan
tería de Marina D. José Guerra González cese en el
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cádiz y pase a la situación de "a_
servicio de _otros Ministerios", prevista en el De
creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68),
con-lo comprendido en el primer grupo del artículo
séptimo .del mismo.
Marín, 30 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
El
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer que los Sargentos de Infantería
de Marina D. .Miguel Prieto Aguilar y D. Gonzalo
Fernández Snlmerón cesen en el Tercio del Sur NT
pasen destinados a la Comandancia Militat de Mari
tia de Málaga.
Marín, 30 de agostó de 1956.
Excmos. Sres. .
MORENO
Se aprueba la resolución adoptada por el Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
t rol del Caudillo al disponer que el Sargento de In
fantería dé 11Iarina D. Santiago Rodríguez Alonso
cese -en el Tercio del Norte y pase destinado a la
Estación Naval de La Graña.
Marín, 29 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
EJ
Tropa.
Exámenes.—Para cubrir vacantes de Cabos segun
dos de Banda existentes en la actualidad, se dispone :
1.0 Los Cornetas y Tambores de la Armada que
cuenten con dieciocho años de edad, como mínimo. y
dos de servicio en su actual clase, si están bien con
ceptuados (párrafo 3 ° del artículo 30 del vigente
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores-,de la Armada), podrán solicitar tomar par
te en los exámenes que se verificarán con arreglo al
programa que señala dicho Reglamento.
2.° Las instancias, debidamente informadas y documentadas, con copia certificada de la Libreta de
los interesados, se dirigirán al Excmo. Sr. InspectorGeneral de Infantería de Marina, y deberán tener en
'tracia en el Registro General de este Ministerio antesdel día 8 de octubre det956.
3•0 Los citados exámenes tendrán lugar en Madrid, y darán comienzo el día 5 de noviembre próxi
mo, a cuyo fin, , las Superiores Autoridades respecti
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vas, dispondrán que los solicitantes que reúnan las
condiciones antes señaladas, pertenecientes a sus ju
risdicciones, se les expida, con la antelación necesa
ria, el correspondiente pasa'porte.
4•0 La constitución del Tribunal de exámenes
la adjudicación de las plazas se ajustará a lo pre
ceptuado en los apartados A), _B) y D). del artícu
lo 31 del expresado Reglamento.
Marín, 30 de agosto de _1956.
MORENO
Excmos. Sres.
Aseewos.—Por existir --vacante y haber sido decla
!ad° "apto" en el curso de formación, vengo, en pro
mover a Cabo primero no Especialista al Cabo se
gundo Sebastián Tocino Gómez, con antigüedad de
15 de diciembre de 1953 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienos.—En virtud de expediente tramitado al
- efecto,. y de conformidad con lo informado' por la Je
fatura 'Superior de Contabilidad y la Intervención
Central, se dispone :
Que, por analogía con 1-o dispuesto por Orden Mi
nisterial de 5 de mayo do 1955 (D. O. núm. 102),
que reconoce el derecho al percibo de trienios acumu
lables de 1.000,00 pesetas a los Profesores Civiles que
no se encuentran acoplados al régimen laboral de per
'
sonal civil no funcionario en Establecimientos Milita
res, sé amplía• la norma 6•a de l, Ministerial
de 1 de diciembre de 1952 (D. /O. núm. 282), en el
sentido de que corresponde el-percibo de trienios acu
mulables de 1.000,00 pesetas anuales al Pintor-Res
taurador del Museo Naval.
La reclamación que proceda como consecuencia de
esta disposición, afectará al Capítulo 1.°, Artícu
lo 2.°,-Grupo 10.°, Concepto 4.° del vigente Presu
puesto.
El Servicio de Personal formulará la propuesta. que
proceda de los trienios que correspondan a dicho
Pintor-Restaurador.
Marín, 30 de agosto de 1956.
Excmos, Sres. . .
Sres. . . .
MORENO
EDICTOS
(340)
Don Andrés Parejo Muñoz,' Capitán de Infantería de
Marina y juez instructor de los expedientes núme
ros 248, 254, 270, 272, 296, 297, 298, 299, 300,
301 y 302 del ario 1956, -de la Jurisdicción del De
'
partamento Marítimo de Cartagena, instruidos a los'
individuos Luis -Más Casals, jesús Gonzáez Mar
tínez, Ceferino Saes Sánchez, Juan Más Pagán,
Eugenio _Belda Soler, Domingo Ferrer Pérez, Ce
sáreo Luz Pérez, Rafael Martínez Nicolás, Ricar
do Acebo. Gómez, Joaquín Alendín Navarro y Mi
guel Navarro Mari por pérdida de la Libreta de
Inscripción MarítiMa, Licencia Absoluta Libreta
de Inscripción Marítima, Cartilla Naval Milrtar,
Título de Patrón de Pesca, Cartilla Naval Militar,
Cartilla Naval Militar, Cartilla Naval Militar, Car
tilla Naval Militar, Cartilla Naval Militar, Libre
ta de Inscripción Marítima, respectivamente,
CertificoQue por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena han sido declarados nulos y sin =valor los ci
tados documentos ; incurriendo en la responsabilidad
que la Ley señala la persona que los posea y no ha
ga entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 27 de agosto de 1956.—E1 _Capitán de
Infantería de Marina, Juez • instructor, Andrés Pare
jo Muñoz,.
•
(341)
Don Vicente Aldeguer Jaén, Tenientede Navío, Ayu
dante Militar de • Marina del Distrito de Rosas,"
Juez intructor del expediente instruido con motivo
de la pérdida del Nombramiento de Patrón de Pes
ca del inscripto de este 'Distrito Juan Fontcaba
Godo,
-
Hago saber : Que la Superioridad jurisdiccional
del Departamento Marítimo de Cartagena, por decre
to auditoriado de fecha 20 de agosto de los corrien
tes, ha tenido a bien declarar justificada la pérdida.'
del documento arriba expresado, y, por ello; vengo
en declarar nulo y sin valor alguno el Título de Pa
trón de Pesca ; recordando al público en general la
obligación que tiene, en caso de hallarlo, de presen
tarlo, con toda urgencia, en este Juzgado.
Y para que conste, y a tenor de lo dispuesto en las
Reales Ordenes de 11 de abril y 15 de junio de 1918,
expido el presente én Rosas a los veintisiete días del
mes de agosto de mil novecientos cincuenta y seis.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Vicente Al
daguer Jaén.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
